El patrimonio como recurso para el desarrollo aplicado al complejo arquitectónico de "TODOSANTOS" by Molina Castro, Ana Karen & Sarmiento Crespo, Gabriela Beatriz
AV. 3 DE NOVIEMBRE






EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - EMPLAZAMIENTO
ESTADO ACTUAL










ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
CALLE LARGA

















































































































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - PLANTA BAJA
ESTADO ACTUAL





























































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA
































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - PLANTA ALTA
ESTADO ACTUAL






























































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA















































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - MEZANINE
ESTADO ACTUAL








































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA















































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - TERRAZA
ESTADO ACTUAL










ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
18


























AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA
































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250




?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA
































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
NIVELES DE USO - SUBSUELO 2
ESTADO ACTUAL










ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
CALLE LARGA





































































































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250





ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
8/60
CALLE LARGA















































































18. TALLER DE PINTURA




?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA


















































































18. TALLER DE PINTURA
Notas
????????????????? ????? ????
?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
MEZANINE - MATERIALIDAD DE MUROS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO


















18. TALLER DE PINTURA
CALLE LARGA















































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????




FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS


































































18. TALLER DE PINTURA
Notas
????????????????? ????? ????
?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????




FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS






































































18. TALLER DE PINTURA
Notas
????????????????? ????? ????
?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????




FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA













































































































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA BAJA - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




























































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA ALTA - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA
































































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
MEZANINE - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA










































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
TERRAZA - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS






































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 1 - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS










































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 2 - MATERIALIDAD DE PISOS
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO




AV. 3 DE NOVIEMBRE
BAJADA DE TODOS SANTOS
Notas
????????????????? ????? ????














ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA

























































































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA BAJA - ADICIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA










































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA ALTA - ADICIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA



























































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA






































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS




















































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 1 - ADICIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS
























































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 2 - ADICIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA



























































































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA BAJA - CIRCULACIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA












































































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
PLANTA ALTA - CIRCULACIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA





























































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA








































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS






















































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 1 - CIRCULACIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS


























































?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
SUBSUELO 2 - CIRCULACIONES
ESTADO ACTUAL
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250






ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO






















AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA











































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA:          1_250
UBICACIÓN DE DAÑOS EN PLANTA ALTA
ESTADO ACTUAL





?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
La planta baja, subsuelo 1 y subsuelo 2 no presentan




ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.














































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA



















































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA:          1_250
UBICACIÓN DE DAÑOS EN MEZANINE
ESTADO ACTUAL





?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
La planta baja, subsuelo 1 y subsuelo 2 no presentan




ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.






























AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
CALLE LARGA















































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA: 1_250
UBICACIÓN DE DAÑOS EN TERRAZA
ESTADO ACTUAL





?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
La planta baja, subsuelo 1 y subsuelo 2 no presentan




ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.








EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES

















































































BAJADA DE TODOS SANTOS
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA:    1_150
UBICACIÓN DE DAÑOS EN CORTES
ESTADO ACTUAL
UBICACIÓN DE DAÑOS EN CORTES
LÁMINA:
36/60
CORTE X-X CORTE Y-Y
Notas
????????????????? ????? ????
?? ?????? ?????????????????????? ???
?????? ??? ???????????????????????????
La planta baja, subsuelo 1 y subsuelo 2 no presentan

















































































































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: ESTADO ACTUAL
ESCALA:    1_250
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO - PLANTA BAJA
ESTADO ACTUAL
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO





?? ?????? ?????????????????????? ???












FOTO 3 FOTO 4
6



































































































BAJADA DE TODOS SANTOS
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA














ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES












































































































EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA














ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO MEZZANINE ESQUEMA DE NIVELES
FOTO 22 FOTO 23
22
23











































4. HORNO DE LEÑA



















AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
PLANTA BAJA - RECORRIDO TURÍSTICO A
PROPUESTA
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
UNIVERSIDAD DE CUENCA














EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS































BAJADA DE TODOS SANTOS
??????????????????????????????????
PROPUESTA
PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: PROPUESTA
ESCALA:





????? ???????? ???? ?
TESISTAS







EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
???? ???????????????????????????? ????????????
CALLE LARGA























































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
PLANTA BAJA - RECORRIDO TURÍSTICO B
PROPUESTA
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
UNIVERSIDAD DE CUENCA














EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA
AV. 3 DE NOVIEMBRE
N
UNIVERSIDAD DE CUENCA










EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO




ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
CALLE LARGA




















BAJADA DE TODOS SANTOS
Y









































































































































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA














ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO





































































































































































































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA














ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO




























































































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO MEZANINE ESQUEMA DE NIVELES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO








































































EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA PLANTA ALTA
SUR SUR SUR
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO



























































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO



















































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO










































































ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA





































COLUMNA DE MADERA DE 20X20CM
CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO
VIGA DE MADERA DE 20X20CM
DC5
VIGA DE MADERA DE 20X20CM
COLUMNA DE MADERA DE 20X20CM
PISO TABLA DE MADERA
SC2








BASA DE PIEDRA  30X30CM
REPLANTILLO DE HORMIGÓN e=5cm
REPLANTILLO DE PIEDRA BOLA
PISO DE LADRILLO
COLUMNA DE MADERA DE 20X20CM
PASAMANO DE MADERA
TIRA DE MADERA DE 4X5 CM
CAPITEL DE MADERA UNIÓN CAJA Y
ESPIGA CON COLUMNA







EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO














































BAJADA DE TODOS SANTOS
Y
UNIVERSIDAD DE CUENCA













ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.





COLUMNA DE MADERA DE 20X20CM
CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO
HERRAJES METÁLICOS
VIGA DE MADERA DE 20X20CM
PERNOS
CAPITEL DE MADERA
CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO
CANAL





ESTRUCTURA METÁLICA  C 3X8X12
DC9
DC10



















EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA
AV. 3 DE NOVIEMBRE
BAJADA DE TODOS SANTOS
N
UNIVERSIDAD DE CUENCA













ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA














































AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: PROPUESTA
ESCALA: 1_200











ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA ESQUEMA DE NIVELES
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




























AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: PROPUESTA
ESCALA: 1_200










ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
55/60
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




























AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA













ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO MEZANINE ESQUEMA DE NIVELES
56/60
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA




























AV. 3 DE NOVIEMBRE
CALLE LARGA
UNIVERSIDAD DE CUENCA













ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
EMPLAZAMIENTO PLANTA ALTA ESQUEMA DE NIVELES
57/60
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA



















































ELEVACIÓN SUR - LIBERACIONES
PROPUESTA





EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA PLANTA ALTA
SUR SUR SUR
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA











































FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CONTIENE: PROPUESTA
ESCALA: 1_250
ELEVACIÓN ESTE - LIBERACIONES
PROPUESTA
ELEVACIÓN ESTE - LIBERACIONES





EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA PLANTA ALTA
OESTE
ELEVACIÓN OESTE - LIBERACIONES
PROPUESTA




ANA KAREN MOLINA C.
GABRIELA SARMIENTO C.
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
CALLE LARGA





















































ELEVACIÓN NORTE - LIBERACIONES
PROPUESTA





EMPLAZAMIENTO PLANTA BAJA PLANTA ALTA
NORTE NORTE NORTE
LIBERACIONES
EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO
APLICADO AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO TODOSANTOS
